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1 Le secteur sondé (1,65 ha) se situe dans l’agglomération de Châlons-en-Champagne, en
bordure ouest de la rue Jean-Henri-Fabre. Il s’agit de la deuxième tranche de travaux
relative au réaménagement urbain (lotissement et centre commercial) d’une partie des
casernes Chanzy et Forgeot, la tranche 1 ayant été sondée en 2003. 
2 Le secteur sondé est localisé à l’extérieur de l’enceinte médiévale, près de la porte Saint-
Jacques (qui était prolongée d’un bastion). Il pourrait être bordé par la voie gallo-romaine
reliant Châlons-en-Champagne à Reims.
3 Comme lors de la première tranche de diagnostic, une fosse à profil en V a été reconnue.
Nous n’avons pas trouvé de mobilier archéologique permettant d’avancer une datation.
4 Les  sondages  archéologiques  réalisés  montrent  que  ces  secteurs  ont  été  fortement
perturbés par les installations militaires des XIXe s. et XXe s.
5 La voie romaine n’a pas été mise au jour ;  cela peut signifier qu’elle passe à l’est  du
secteur sondé.
6 L’absence ou la quasi-absence de mobilier résiduel antérieur à l’époque contemporaine
tendrait  à  indiquer  que  ces  zones  étaient  non  construites  avant  l’établissement  des
casernes.
7 Il se peut également que les éventuelles structures archéologiques aient été érodées, car
seules des structures profondément ancrées, notamment les fosses à profil en V, ont été
observées. 
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